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All tangled up - video games on campus 
The growing popularity of video 
games has led to the constant develop­
ment of more and better games and inter­
national competitions. Some even suggest 
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Pizza 
Buffet and Drink! 
Under New Managmenl! 
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167 EHi Main St • 
(Next to University Clnen1a) 
Morehead, KY 40351 
784·2"88 (24 hrs.) 
moreheadpregnancy.com 
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